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Published bl-weolcly <luring the college year by the Student Body of
P u c i l l c C o l l e g e , N e w b e r g , O r e g o n
S T A F F
E D I T O R — L E W I S H O S K I N S
A s s o c i a t e E d i t o r — D e l m e r P u t n a m A d v e r t i s i n g M g r. — A r n o y H o i i s e r
Spor ts Ed i to r—Delmer Pu tnam
A d v i s e r — M l s a E m m a K e n d a l l
B u s i n e s s M g r . — J o h n D I m o n d
C i r c u l a t i o n M g r . — B r u c e R o g e r s
R E P O R T E P v S
Virg i l I l ia t t , Mar jor le Seely, Dor is Darnie l le , Dorothy Choate, E.s lher
Mil ler, Al len l ladloy, Rachel Pemberton, Mston Smith, Mary Brook.s, Ruth
Wilde. Peggy Oli.s, Wilbur Newby, Mary Collver. Emma liogue.
C u t s — E a r l L a y m a n T y p i n g — G l o r i a H o f f m a n
E n t e r e d a s s e c o n d - c l a s s m a t t e r a t t h e P o s t o fl l c e a t N e w b e r g , O r e g o n
T e r m s — 5 0 c a y e a r
Looking Backward
through the December files
of the Crescent for previous
y e a r s .
Dercinher, 1892
The new telescope for Chicago univer-
.s l t y i .H to be 4 .5 Inches In d iameter.
Oregon Sta te Univers i ty laments the
fact they have no athletic association.
Football is taking a rest and the snow
b a l l I s t a k i n g i t s p l a c e .
T h e l a d l e s ' a t h l e t i c a s s o c i a t i o n h a s
the use of the gj-m on Tuesday and Fri
day during the noon intermission.
December, 1898
T h e T u e s d a y e v e n i n g p r a y e r m e c t l n g . s
a r e e x c e p t i o n a l l y w e l l a t t e n d e d . T h e r e
w o r e 3 3 a t t h e l a s t m e e t i n g .
D e c e m b e r , 1 9 0 2
A n o w f e n c e i s b e i n g b u i l t a r o u n d t h e
c a m p u s .
T h e G l e e c l u b h a s 2 5 e n r o l l e d t h i s
O U T O F T H E S H E L L
y e a r .
A s t u d y i n P s y c h o l o g j ' : W h a t i s a
s p i r a l . s t a i r - c a s e ?
_ . . . - i . • 1 - T . . - J . T . 1 J . I M i s t l e t o e w a s q u i t e c o n s p i c u o u s a f e wToo ofton WG AlTlGriCan StUUGntS ETG inClillGd to sit bsck, too . days before Christmas. As far as has
busy with our own pGrsonal affairs to havG mora than a disintar- ■ ijeen leamea no personal injuries have
G s t a d a t t i t u d e t o w a r d w o r l d c o n d i t i o n s a n d p r o b l e m s . W e f e e l ; s u s t a i n e d . ;that such matters do not concern us and we leave it for others to! give"i-orS;;
d o t h e w o r r y i n g a n d t h e s e e k i n g f o r p o s s i b l e s o l u t i o n s . T h i s i s ' e n c o i ' e ? j
a dangerous as we l l as foo l i sh a t t i t ude . ! Baske tba l l p reseason : Da l las 9 , P. C .
We represent a large and important part of the world popu-' ^ course had to be polite and
lation and should be vitally interested in world affairs. Even ^ ^ ®
though they don't seem to affect us very much today, they certain-
1 . I t , . 1 . I T , ! ' a - 1 1 i n e i i w r a r y n a s a n e w s e c o i u « . «ly will tomorrow and by wielding the proper influence now we will qj, oratory, edited by wm. j. Bryan,find a better and more understandable world tomorrow. We will j The matron of the dormitory has pro
be better able to solve its innumerable problems by studying its ■ N^-iin's case ja incur-
v a r i o u s p h a s e s n o w . ^
We can never be ready to cope with the world if we do not
D e c e m b e r , 1 9 0 7
T h e l i b r a r y h a s a n e w s e t o f b o o k s
a b l e . E v e n 9 o ' c l o c k b r e a k f a s t s a r e
t o o - e a r l y f o r h i m .
H e r v e y M . H o s k i n s , ' 9 9 , h a s b e e n g i v -
n e w b r i c k c h i m n e y s i n p l a c e o f t h e o l d
s t o v e p i p e i n t h e g y m .
P r e s . P e n n i n g t o n w e n t t o E u g e n e
M o n d a y t o j u d g e a d e b a t e b e t w e e n O .
A . C . a n d V . o f O .
D e c e m b e r 2 3 , 1 9 2 3
A grand procession led by Seniors and
their t rusty Ford set out to parade the
t o w n . A l l t h e w h i l e t h e o l d b e l l i n t h e
Academy rang out the news. The U. S.study its trends and movements. Pro and con discussions about • en the appointment of postmaster at Bureau had passed on the standardiza-
t i o n o f P a c i fi c .
D e c e m b e r 2 1 , 1 9 2 7
socialism, communism, dictatorship, the various religious, social, j McMinnviiieand economic movements and other modern problems should bei 'J®- teaching music
1 T , . , T . T . 1 1 . 1 a n d p h y s i c a l c u l t u r e a t L e x i n g t o n a n cincluded in our daily reading menu. New ideas such as the co
operatives advanced by Kagawa, should be studied, for they may
prove very important a little later in world histoi*y.
This study of world affairs is an important part of college
education and should not be neglected. Let's become world-con
sc ious !
A N O T H E R C H A M P I O N S H I P
One of the oldest subjects for editorials in school papers is
H e p p n e r ,
H a r l e y B r i t t , ' 9 7 , i s I n N e w b e r g f o r
T h e fi r s t o f a s e r i e s o f " s t u d e n t " c h a p
e l s w a s h e l d D e c e m b e r 1 . T h i s w i l l b e
a visit after completing a course in civil 1 everj' Thursday till the end of the
engineering at University of California, i term.
D e c e m b e r, 1 8 , 1 9 1 7
T h e A t h l e t i c c o u n c i l i s p u t t i n g i n t w o
B a s k e t b a l l p r o s p e c t s a r e b r i g h t . P r o b
a b l e c o n f e r e n c e i n c l u d e s L i n fi e l d , A l
b a n y , M o n m o u t h , A s h l a n d N o r m a l , a n d
M t . A n g e l .
o v e r. Va c a t i o n s a l w a y s a r e b o r i n g t o , C e c i l H i n s h a w d i s c u s s e d t h e v a r i o u shim. He'd much rather study in school, j gods of Lust and War in the countries
I v a n M a k l n s t e r w a s g l a d t o g e t b a c k ' h e v i s i t e d l a s t s u m m e r o n h i s t r i p
t o s c h o o l , t o o . Vacation was rather j around the Mediterranean.
R o s a A e b i s c h e r , W e s l e y S c h a a d a n d"School Spirit." Unfortunately, it seems necessary for us to be;uneventful; the only excitement was a
reminded occasionally to "pep up" a little. Basketball season isi'^atch party that he attended, andlprof. Weesner are selected as delegates
now starting and with it our responsibility to come out to the s®' ^®""® ^^® ^®® small hours. ; to student volunteer conference in De-
games and support the team. "Ronald says his mother was injured I troit. $150 is raised by pledges in ther . • j ; i . J . J U / - I T . J . 1 - X J . 1 i 1 b y a f a l l a n d t h a t h e s p e n t h i s v a c a t i o n ; f a c u l t y a n d s t u d e n t b o d y t o d a t e .It is a tact, attested by Loacn Chapman, that the team plays ■ washing dishes and pressing clothes.! The college orchestra meets once a
a better game when there is a large, peppy crowd on the sidelines j Mary Brooks kept out of mischief and; week at 6:45 a. m.
C o r a W i l s o n S t e w a r t , o r i g d n a t o r o f
Bache lo rs o rgan ize : 1s t cook , Angus
Henr ickson; 2nd cook , Vi rg i l H ia t t ; 3 rd
c o o k , E l w o o d E g e l s t o n ; 1 s t w a s h e r ,
H o w a r d R i c h a r d s ; 2 n d w a s h e r , C a l
Hicks; 1st dr ier, Wi l lard Hehn; 2nd dr i
e r , B e n L e u t h e . T h e y a r e s t i l l u n d e
c i d e d w h e t h e r t h e s e o f fi c e r s a r e p r a c
t i c a l , e x e c u t i v e , o r h o n o r a r y .
G o l d P c l u b i n i t i a t e s 1 3 .
" T h e T i n k e r " w i n s m u c h p r a i s e a t
fi r s t p r e s e n t a t i o n . S e c o n d s h o w i n g D e c .
1 9 , T u e s d a y.
P . C . T O B R O A D C A S T W E D N E S D A Y
M i s s V e v a G a r r e t t w i l l s p e a k o n t h i s
m o n t h ' s P a c i fi c h o u r o n t h e a i r n e x t
W e d n e s d a y e v e n i n g o v e r s t a t i o n K O A C ,
R e a d i n g s a n d m u s i c - w i l l a l s o b e i n c l u d
e d o n " t h e p r o g r a m .
C. A. MORRIS
D o c t o r o f
O p t o m e t i T
Q u a l i t y
J e w e i e r
cheering it on to victory. All of us want to bring back the cham- j practiced the culinary art. Ernest Kas-!
-niAntjViin thi<; vpar anH thn<5P nf n«; whn fin not Twrfnrm nn tViP r-oiirf •'®^' helping out Cupid; he's been , the "Moonlight' schools in Kentucky,p i o n s n i p t n i s y e a r a n a t n o s e o r u s w n o a o n o t p e r i o r m o n t n e c o u r t e a v e a n i n t e r e s t i n g l e c t u r e o n t h a t s u b -
can do our part by attending the games.
We can help the team and Coach Chapman a great deal by
attending and getting outsiders (paying custodiers) to attend all
home games. The team will do its part by making it good en
tertainment.
making archery equipment. Hansberry gave an interest ing lecture on that sub-
spent a very en joyab le week wi th Tom' Ject December 8 . She remarked that
Overman. Ray has learned to p lay ' Oregon ranks 12 In the I l l i teracy of her
chess and a new ditty on the piano.
"Rachel and Ai leen both spent some
time along the coast. They enjoyed the
c i t i z e n s .
December 8, 1931
M i s s G o u l d s h o w e d s l i d e s o f p i c t u r e sstorm—the old ocean was on a rampage, j and sculpturing done by some of thr
Dorothy went to hear the 'Mess iah. " : masters o f the wor ld in chape l Thurs
R e o l a w e n t h o m e w i t h R u t h C o p p o c k l d a y.
to Pishastin, Washington, and Miss! Student
Kendal l v is i ted severa l days wi th Mrs.
B o d y p l a y , " D a d d y
L e g s , " w a s u n q u a l i fi e d s u c c e s s .
L o n g
V e v a
C O N G R A T U L A T I O N S !
We wish to congi'atulate Miss Garrett and the fine cast that
made the presentation of "Skidding" last week such an outstand
ing performance. A great deal of work has been spent on the
play and those connected with it deserve a gi'eat deal of credit.
W^e have attended a gl'eat number of plays at Pacific and , vacation in Newberg. "But." she says. Ilutchens' home Nov. 11. They spon-
similar schools during the past ten years and cannot remember "That doesn't mean anj-thlng." Betty sored Herr Fischer's talk in chapel Nov
a better play or a better performance. Charlotte enjoyed the vacation and; 16 on Hungary.
The cast and director have put on an excellent performance
although many difficulties faced them. Miss Garrett has set a
high standard in her first production and it should mean even
gi'eater crowds for future productions.
Again, congratulations!
Rebecca Smi th . A l f red Boyer worked Gar re t t was ou ts tand ing i n the pa r t o f
on the campus but didn't have to make Judy, the orphan gir l ,
f r equen t t r i ps to McMinnv i i i e—Tiga rd ' s The f i r s t mee t ing o f t he In te rna t i ona l
c l o s e r. M a r g u e r i t e s p e n t p a r t o f h e r R e l a t i o n s c l u b w a s h e l d a t L a Ve r n e
e n j o j ' e d I t v e r y m u c h . M i s s G a r r e t t
jus t go t back f rom Ind ianapo l is .
t h e d o r m i t o r y m o u s e
1 9 3 1 — F o o t b a l l
, C a r l S a n d o z . . . p l a y e d s o h a r d h e-tiary Collver went to see "Julius was reluctant to stop in the rest periods,i p s n r " n n , ? e v o H a f t e r a 2 5 m l n u t c q u a i t e i ' a t R e o d .
D e n n y M c G u i r e . . . u s u a l l y f o u n d a t
C a e a r " a d ' T h  T a m i n g o f t h e
Sh rew. " She says t ha t Shakespea re ' s
not so dumb, he knew lots of good , the bottom of the pile,
technique. Mis ICirton kept p-l-e-n-t-y. Cene Collin . .
busy—^but I'll not tell on her. Kiel ing the defense.
Heald, alLliough secretive about hls[ jjm Haworth ,
movements, did not go home, but kept, wore a helmet,
the dormi to iT open . Mr. Skene worked • Tom Howard
cense. What l i cense, I ask you?
" T h a t s e e m s t o b e a l l I c o u l d fi n d
o u t a b o u t t h e d o r a i i t e s . B u t I t a k e i t
t h a t — "
w a s f o r c e d t o s p e n d C h r i s t m a s i n s o l i
t a r y c o n fi n e m e n t .
! ' E m m a h a d a b a d c a s e o f fl u . G u e s . s* ' she thought It better to have it and get on Chemistry every day. He says he many passes.
T was out for a quick run across the it over before school started again, had to go clear to Corvallis for his 11- Link Wirt
rampuS' other day, and who should : Hadley also spent 3 days in bed from 'T meet but'a" Dormito. Of course blood poisoning. Longest he's been in
te had to stop and chat a bit. bed for a long time, or I miss my guess.Tj w's everything, at the dorm?" ho ! Speaking of beds—Louis Coffin says he
, H "All back from their vacations stayed In bed till 10 o'clock every morn-
ready for work with a relish?"
"^■vVeil." ^  stammered, 'Everybody'sbut I don't know about the rest
"spread" you're talking about.
u s u a l l y s e e n s m a s h -
. s o t o u g h h e n e v e r
. . r e c e i v i n g e n d o f
n e v e r w e n t c l o w n u n
l e s s s o m e o p p o n e n t f e l l o n h i m .
D o n L a r i m e r . . . b r a c e d t h e f o r w a r d
w a l l " s u m p i n fi e r c e " .
S e v e r a l " g o o d o l d s o n g s " w e r e m u r -
pack
all had a good time from the
they talk (and italk and talk and"'^ ^1 Our scarlet-fever patients ni-e
ns spry as ever. Isabella got "out"
eve , bu t He len Schme l t ze r
ing. Of course that's not sajing what i dormite interrupted
time he got there ithe night (?) before.' yourself?"
"Bob Welirley was a "working man." ) 'Well," I said with a yawn,
He had a job a t the Genera l Hospi ta l a . i -ea l vacat ion. I ' l l te l l you about i t
and made "B ig " money, I 'm to ld . As , somet ime. I go t so in te res ted thoughfor working, Lera and Violet spent eev-1 f forgot to send in my story for the va-
er-al hours on their the.ses. Harvey said j t^ ation Crescent. But, as they all say,ho worked a bit at his thesis too, but j f turned over a new leaf."
that he was awfully glad vacation was' The Dormitory Mouse
"You've done right nobly," the former ■ dered in student chapel recently. Delia
"But how about ; Hanvi l le led a vi l lage choir wi th El iza-
1 be t l i Had ley, Ber tha Wi l ton , Win i f red
I t o o k W o o d w a r d , D o r o t h y M c M i c h a e l , D o n
Lar imer, E lwood Ege ls ton , Denn is Mc
Gui re , L inco ln Wi r t and L loyd Osborn .
December 19, 1933
F o o t b a l l f u t u r e l o o k s b r i g h t . R o o k s
t r o u n c e t h e Wo r l d , 2 6 - 0 . C o f fi n , L a r i
mer, Hehen out in front for the World.
H AV E Y O U G A P S
IN YOUR WAROKOBS?
We can help you fill them
up . . . whether the gaps
are large or small. Sport
clothes, travel clothes,
party clothes, we've got
them all. And little "fillers-
in" in tiie way of under
wear and accessories, too!
Or start from scratch and
get your complete outfit
here . . . you'll find
• /f pays to shop at
Q U A K E R
S P O R T S
FROM THE SIDE L INES
B y A l l e n l l a d l e y
Y . W . C . A . H O L D S C H R I S T M A S
PA R T Y F O R C H I L D R E N O F C I T Y
The annua l Ch r i s tmas pa r t y f o r t he
poor ch i ld ren , g i ven by soc ia l se rv i ce
c o m m i t t e e o f t h e Y . W . C . A . a n d fl .
nanced by the candle sale, was declared
a success by members of the committee.
O v e r f o r t y y o u n g s t e r s a n d a g o o d
many mothers at tended. Af ter the chi l
d r e n h a d p l a j ' c d g a m e s , S a n t a C l a u a
gave each chi ld a toy and an orange.
M o s t o f t h e g i r l s w e r e g i v e n S h i r l e y
Temple cut-out books and the boys, cars
a n d a i r p l a n e s .
T h e c o m m i t t e e w i s h e s t o t h a n k M r s .
Zeb ley fo r he r he lp i n ma l t i ng th i s a
h a p p y t i m e f o r a l l .
After a long tale 6t woe about no de
c e n t b a l l f o r o u r c l u b , d o n ' t b e s u r
prised if j*ou see the lads flash a brand
new $9.50 Wilson laceless, air cooled,
a i r fi l l e d e t l i t i o n t h a t w o u l d d o c r e d i t
t o a n y b o d y ' s b a l l c l u b . A n d h o w w e
g o t i t i s n o m y s t e r y .
A t t h e l a s t a n n u a l a l u m n i s c r a p , a
c o u p l e o f w e e k s a g o . t w o o f P a c i fi c ' s
m o s t l o y a l g r a d s g o t t o g e t h e r a n d h e l d
a c o n f e r e n c e o n t h e p r e s s i n g n e e d o f
a g o o d b a l l f o r o u r c l u b . I t s o h a p
p e n e d t h a t b o t h m e n a r e s u c c e s s f u l a n d
p r o m i n e n t M . D . ' s . A n d s o w i t h t h e
c h a r a c t e r i s t i c p h r a s e , " N o w t h i s w o n ' t
h u r t m u c h , " t h e y c i r c u l a t e d t h e m s e l v e s
a r o u n d a m o n g t h e f r i e n d s a n d a l u m n i
p r e s e n t ^ a n d w i t h g r e a t " p r o f e s s i o n a l
s k i l l t h e y e x t r a c t e d e n o u g h t o a l l o w
C o a c h C h a p m a n t o o r d e r t h e n e w b a l l .
The amount col lected there was $10.25.
Wel l , one o f the doc tors , who s t i l l had
t h e o l d s c h o o l s p i r i t fl a m i n g w i t h i n ,
w e n t d o w n o n N e w b e r g ' s m a i n s t r e e t ,
a n d f r o m t h e b u s i n e s s a n d p r o f e s s i o n a l
m e n a d d e d $ 1 4 . 7 5 m o r e t o t h e c o l l e c
t i on , wh i ch made an even $25 .00 . And
b e l i e v e m e , t h a t t w e n t y - fi v e d o l l a r s f o r
t h e fi n a n c i a l l y e m b a r r a s s e d M . A . A .
p r o d u c e d a n e f f e c t t h a t w o u l d b e s i m
i l a r t o t h e s e n s a t i o n P r o f . W e e s n e r
would experience If I paid my last year's
S t u d e n t A f f a i r s f e e s . W e l l , w h e n t h e
b i l l f o r t h e b a l l w a j s m a r k e d o f f , t h e
c o a c h s t i l l h a d $ 1 5 . 5 0 t o d o w i t h a s h e
p l e a s e d . S o , t h r u s t i n g a s i d e t h e d e s i r e
t o p a y t h e g r o c e r y b i l l w i t h I t , h e o r
d e r e d a s t o p w a t c h , a s c o r e b o o k , a n d
s i x n e w b a s k e t b a l l s u i t s . T h e p a n t s
i n t h e n e w s u i t s , b y t h e w a y , a r e m a d e
o f a s a t i n a p p e a r i n g m a t e r i a l a n d a r e
v e r y k e e n l o o k i n g .
N o w , i f y o u a r e s u f f e r i n g f r o m a t e r
r i fi c i n g r o w n t o e n a i l , o r a f a l l e n a r c h ,
o r p e i ' h a p s a b a d . h e a d c o l d , o r i f y o u
h a v e a b o t h e r s o m e s e t o f t o n s i l s o r m a y
b e a n a g g r a v a t i n g a p p e n d i x , I w o u l d
s u g g e s t t h a t y o u i m m e d i a t e l y fi n d y o u r
w a y t o t h e o f fi c e o f D r . J . R a y P e m b e r -
t o n , i f y o u l i v e i n S a l e m . A n d I f y o u r
home town in Newberg , Dr. T. W. Hes
t e r w i l l g l a d l y t a k e c a r e o f y o u a n d
y o u r a i l m e n t s . A n d w h a t i s m o r e , i f
anybody else wants to raise $25 dol lars
f o r t h e M . A . A . w e w i l l g l a d l y g i v e
an equal ly la rge p lug in re turn- . I f any
a l u m n s o r o l d s t u d e n t i s u n h a p p y b e
c a u s e h e o r s h e d i d n ' t g e t a n o p p o r t u
n i t y t o h e l p o n t h a t b a l l , I k n o w t h e
t r e a s u r e r o f t h e M . A . A . w o u l d s e e
that you a t least rece ived a persona l ly
a u t o g r a p h e d c a r d o f t h a n k s f o r y o u r
ass i s tance .
P. C. AGAIN DEFEATS SHERWOOD ff-VUlHlHC TO PLAY CLARK J. C.
M D O R E G O N T E C T I T H I S W E E KP a c i f i c ' s u n b e a t e n Q u a k e r s h u n g u p . - ■
their th ird straight win of the current col lege wi l l go out of the state
season December 30, when Louie Coffin, for a.VFiiiamctte Valley conference bas-
WaJt Johnson and Johnny Dimond ^vent iethiwLl I game Tuesday when the Quak-
off on a scoring spree to overwhelm ers nn-cjve ovei'to Vancouver, Wash., for
Sherwood's second place Sunset league an. • rjgwagement with Clai'ke junior col-
fi v e . 4 4 t o 2 7 . : l e g e e ,
T h e Q u a k e r s w o r e t h e i r s h o o t i n g b e t h e fi r s t m e e t i n g i n h i s t o r y
clothes against Sherwood, despite seven the two schools in any form
days of vacation from the maple court, d sXUl'Detlcs. The Jaysees were admitted
Pacific opened up with 41 shots and 19 to tfth conference this year, along with
of the heaves found the i r mark , wh ich t ie -Borfle ld f reshmen. The Wlk lk i t tens
means tha t Ha l Chapman 's c rew h i t ' wer rn CHorced to d rop ou t o f the loop ,
more than 46 per cent of its attempts. ; but ki- junior college quintet retained
Walt Johnson kejit up his phenomenal! its • kn-rth.
shoot ing by scor ing 16 points, fo l lowed CowtsA. Hal Chapman may be Incl ined
c l o s e l y b y C o f fi n w i t h 1 5 . J o h n n y D i - i t o h i s f e e t a n d fi n g e r s c r o s s e d
mend, playing his second game of var- tfiirtcj i i i t- l iout the melee, because he has
si ty basketbal l , ta l l ied ,8 points, but beerr . :» i table to uncover any news about
J o h n n y ' s g r e a t e s t v a l u e w a s f o u n d I n t h e - J l » j . » a e e s .
h i s a b i l i t y t o " f e e d " J o h n s o n a n d C o f fi n . T i l u - * ' Q u a k e r s j o u r n e y t o P o r t l a n d F r i -
P a c i fi c j u m p e d I n t o a 1 7 t o 6 fi r s t d l a y r j R j e h t f o r a f r a y w i t h t h e t r o u b l e -
ha l f l ead , on l y t o see the advan tage soosm: • ' > regon Tech Eng inee rs . The
gradual ly melt away when Harold Lane Techhni i^n haven't defeated Pacific since
and Rol l le Watk ins, former Monmouth ISIS iwdi Chapman's five must be g iven
Normal school star, found the range In tflie :nwrow edge in the coming encoun-
t h e t h i r d q u a r t e r . H o w e v e r, J o h n s o n ,
C o f fi n a n d fi n a l l y D e l P u t n a m k i c k e d
t e r .
P s a s i J M i c ' s n e x t c o n f e r e n c e s k i r m i s h i n
th rough w i th a flock o f .baske ts i n the ' New^aag w i l l t ake p lace January 21
fi n a l s e s s i o n t h a t l e f t S h e r w o o d fl o u n
d e r i n g i n t h e r e a r .
T h e Q u a k e r s w e r e g r e a t l y s t r e n g t h
e n e d b y t h e r e t u r n o f C o - C a p t a i n A l l e n
H a d l e y t o a c t i o n . T h e l a n k y g u a r d
s l i p p e d i n t o h i s o l d g u a r d n i c h e a n d
p l a y e d a n o u t s t a n d i n g d e f e n s i v e g a m e .
T h e l i n e - u p s :
P a c i fi c ( 4 4 ) ( 2 7 ) S h e r w o o d
D i m o n d ( 8 ) F ( 1 1 ) L a n e
C o f fi n ( 1 5 ) F ( 8 ) W a t k i n s
J o h n s o n ( 1 6 ) . C ( 2 ) G a d d i s
P u t n a m ( 4 ) G . . . . ( 4 ) G o l d h a m m e r
H a d l e y ( 1 ) . — G C h r l s t e n s e n
S u b s t i t u t i o n s : P a c i f i c — ^ B u s h , H e a l d ,
B a l c o m . S h e r w o o d — ^ M c C a r t h y ( 2 ) , T u r n -
b u U .
R e f e r e e — D a l l a s K e i l i n g .
p l a y e d a d i f f e r e n t c o l o r s c h e m e . A j i d
a n - e x t r a d a s h o f c o l o r h e r e a n d t h e r e
d i d n ' t m e a n m u c h . I n s p i t e o f t h e u n
d e r h a n d e d o p e r a t i o n s , e v e r y o n e h a d a
good time and we won the ball game.
Graduates and old .students of Pacific
■will probably be alarmed to hear that
t h e i r c h a r a c t e r s a n d . r e p u t a t i o n s h a v e
been seriously impaired and endangered
because o f the ac t ions o f a represent
ative group of ex-students who played
in that ball game last New Year's eve.
I have it on good authority from the
coach, severa l o ld s tudents and a few
sharp eyed spectators Just what hap
p e n e d . W h e n t h e h e a d m e n r u n n i n g
the old students ' team saw the t ide of
battle going hard against them, they
also held a conference. But the resul ts
Were not nearly so honorable as the
doctors' meeting produced. What they
did was to quietly send in another play
er who didn't report to anybody. He
simply walked out on the floor and be-
g a n t o p l a y. W h e n t h e r e w a s a t i m e
out he came back and sat down. This
began in the second quarter. Noi' did
their consciences smite them during the
half. For soon after the 3rd quarter
opened they started It again, and out
s t ro l led the s ix th man who en te red in
*ith heart and soul and Gulley In an
effort to defeat a determined and hard
t^dving Quaker five. The deception wentct' for the rest of the game almost un-
hotieed except for a few who got such
^ Jtick out of it they didn't say any-One reason the ruse worked so*'^11 Was that every old student dis-
Arlyn ^■ans, a new student In school,
has been turn ing out for the basketbal l
squad the past week. He has just come
f r o m t h e U n i v e s r i t y o f Wa s h i n g t o n . H e
I s l i v i n g w i t h C o a c h C h a p m a n a t t h e
present time. Arlyn is a friend of the
coaches and played basketball under him
at Mosier. He has been showing up well
in practice and will no doubt see plenty
o f a c t i o n t h i s s e a s o n .
whemiljt ie locals meet Concordia college
c * f E P i V t - d l a n d . T h e L u t h e r a n s l o s t t w o
cScsee^Cifl'ntests to the Quakers last year,
2 1 a n d 2 1 t o 1 7 . H o w e v e r , t l i e
P r e fi S fl i j i i r s h a v e a n i m p r o v e d t e a m t h i s
s e a s R w w h i c h m e a n s t r o u b l e f o r t h e
T f o ' O Q u a k e r s w e r e r e i n f o r c e d f r o m a n
u f fl e r t i M i i t e d s o u r c e l a s t w e e k w h e n a
b n i s l « j y o u n g f r e s h m a n f r o m M o s i e r,
AxlynStfi'ans, enrolled at Pacific. Evans
h a d y e a r s o f c o m p e t i t i o n i n h i g h
sch<s»£l one whle Chapman was coachng
a t
W l i a S O N T O A T T E N D 0 . S . C .
p e o p l e i n t h e s t a n d s a t t h e A l -
bac«V'F( j ic i f lc f ray Saturday night won-
der^?»frhy Clyde Vinson played center
f o r s e c o n d " t e a m w h e n t h e fi r s t
s t i t r a i C . m i g h t h a v e u s e d h i m a t s o m e
o t h e r r K w s i t l o n s o a d v a n t a g e o u s l y .
Vi jKJXj ! ! in tends to enrol l a t Oregon
S t a : « 5 { o . < H e g e n e x t y e a r, a n d h e r e c e i v e d
a l e r l i t r t r f r o m S l a t s G i l l w a r n i n g h i m
iboutur/ast ing a year of varsi ty compe-
tion, Jii: oO. Ss C. by- playing a game or
: w o , s s B J i l n s t c o l l e g e c o m p e t i t i o n h e r e a t
P- C?,
P ^ A t i i r / i i z e C r e s c e n t A d v e r t i s e r s
Talk about your tough luck. George,
Washington U. in a football game with ;
Rice Institute recently, gained 425 yards
to 388 tor Rice; made 24 first downs to
Rice's 12; had possession of the ball
twice as long: was forced to kick only
half as many times; had the ball on the.;
one-yard line at the end of both halves;crossed the goal line, only to be called
back by off side Infraction, and l>elieve
It or not. lost the game 41 to 0!
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V A R S I T Y D E F E A T S O L D S T U D E N T S
I t m a y n o t h a v e b e e n b a s k e t b a l l , b u t
t h e P a c i fi c c o l l e g e Q u a k e r e a n d a n O l d
S t u d e n t c o m b i n a t i o n s c r a m b l e d t h r o u g h
t h e i r a n n u a l f r a y D e c e m b e r 3 1 w i t h P a
c ific captur ing i ts four th s t ra igh t dec i
s i o n o f t h e c a m p a i g n , 4 4 t o 2 9 .
T h e f r a y w a s a t y p i c a l P a c i fi c - A l u m n i
s t ruggle that produced very l i t t le good
basketba l l . The grads los t the game, i
but apparently cl inched the last laugh i
by playing six men throughout most, i
of the fray, much to the astonishment 1
of the hapless Quakers when they were!
i n f o r m e d o f t h e d e c e p t i o n a f t e r t h e
g a m e .
H a l C h a p m a n ' s t e a m l e d a t t h e h a l f
20 to 5, but the grads part ia l ly c losed'
the gap In the final periods. Del Put-!
nam and Lou ie Coffin t i l l ed 14 po in ts
apiece to lead both outfi ts in scor ing.
C a r l S a n d o z p a c e d t h e A l u m n i w i t h fi v e
fi e l d g o a l s . T h e l i n e u p s :
P a c i fi c ( 4 4 ) ( 2 7 ) O l d S t u d e n t s
O v e r m a n ( 6 ) F M i l l e r
L . C o f fi n ( 1 4 ) F ( 8 ) C o l e
J o ( h n s o n ( 4 ) C ( 7 ) E g g e r s '
B u s h ( 6 ) G . . . . ( 1 ) C . G e t t m a n n i
P u t n a m ( 1 4 ) G ( 1 0 ) S a n d o a
S u b s t i t u t i o n s : P a c i f i c — ^ B a l c o l m , H e a l d .
Old Students—Gulley (1), E. Coffin (2),
A r m s t r o n g , E g e l s t o n .
Referees: Gul ley and Kei l ing.
T h e D i n n e r B o l l
" S a y , E s t h e r , d o y o u k n o w h o w t h e y
s u m m o n t h e d e a f m u t e s t o d i n n e r n t
t h e a s y l u m ? "
" N o , h o w ? "
"They r ing dumb-bol ls , of cour.se."—
E x .
E L L I S & E A S T M A N
Red & White Store
"We apprec ia te your pat ronage"
6 1 0 F i r s t S t . P h o n o 1 3 1 R
Pa rke r Hardware
G e n e r a l H a r d w a r e
Sporting Goods and Paint
7 0 1 F i r s t S t r e e t
Frink's Book Store
Kodak Service — Stat ionery
School Supplies and Gifts
P h o n e 1 9 7 W
W a t c h e s J e w e l r y C l o c k s
E. G. REID
Watch and Clock Repairing
P a r k e r P e n s a n d P e n c H s
4 0 2 F i r s t S t r e e t N e w b e r g , O r e g o n
College Pharmacy
School Supplies, Soft Drinks
and Confectionery
Photo Suppl ies, Developing, Print ing
S A V E W I T H S A F E T Y A T Y O U R
R E X A L L S T O R E
S c h o o l B o o k s a n d S t a t i o n e r y
D e v e l o p i n g , P r i n t i n g — D a l l y S e r v i c e
L Y N N B . F E R G U S O N
Prescription Drnggist — Rexall Store
3 0 2 F i r s t S t . P h o n e 1 5 W
C H E H A L E M V A L L E Y
M I L L S
Flour, Mill Feeds, Poultry
and Dairy Feed
r i i o n o 1 7 . J
H . C . S P A U L D I N G
Lumber Company
Building Mater ials
3 1 3 F i r s t S i . P t i o n e 3 6 J
/ ^
H O L I D A Y F R U I T C A K E S
25c pound
*>Jewberg Bakery
P r e s e n t s f o r A l l O c c a s i o n s
a t
Vine's Variety
S T O R E
S E E
Pearson &Knowles
for your
Gas, Oil and Standard
Lubrication Service
Herbert Swift
At torney a t Law
U n i t e d S t a t e s N a t ' l B a n k B I d g .
Thompson Anto
Company
Watch the Fords Go By
Hilady
D r e s s S h o p B e a u t y S a l o n
C l t t J - a M . J o n e s M a r y N . G i l b e r t
6 1 3 F i r s t S t . — P h o n e 2 2 4 R
R. P. Gill
A u c t i o n e e r
I N S U R A N C E
F i r s t N a t ' l B a n k B I d g .
Self Service Store
Serve Yourself and Save
Dr.M.B.Timberlake
D e n t i s t
6 0 1 F h - s t S t .
\ i
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List of individuals given in story below—Picture taken by Prof. G. H. Wood,
formeorly of Newberg high school faculty.
Former Newberg
Folks at Wichita
A group of former Newberg people,
now res idents of Wichi ta , Kans. , gatb»
e red a t t he home o f John 0 . M i l l s i n
that city on the evening of December 7,
t o t a l k o v e r o l d t i m e s , t o h a n k e r f o r
the land of the perennial green, and to
e n j o y O r e g o n n u t s a n d f r u i t s . G e r a l d
H . Wood , f o r seve ra l yea rs a t eache r
In Newberg high school who left here
last summer to teach at Friends univer-
s i t y, W i c h i t a , t o o k t h e p i c t u r e w h i c h
a.ppears herewith and € is photographer
<3oes not himself appear in the picture.
In the p ic tu re we find the fo l lowing:
seated in front on the floor. Prof. John
I > . M i l l s , F i - i e n d s u n i v e r s i t y, f o r m e r l y
a.ct ing president of Pacific col lege; first
row: Mrs . O. C. Emr j - ; O. C. Emry, a t
one t ime a competitor and later in part
n e r s h i p w i t h D . H . W o o d w a r d o n t h e
G r a p h i c , a t p r e s e n t w i t h t h e W i c h i t a
B e a c o n ; P r o f . G e r v a i s A . C a r e y, n o w
at F r iends un ive rs i t y and fo rmer ly pas
t o r o f t h e F r i e n d s c h u r c h a t N e w b e r g ;
M r s . G e r a l d H . W o o d a n d t w o b o y s ;
P r o f . R . W. L e w i s , f o r m e r t e a c h e r o f
E n g l i s h , l i t e r a t u r e a n d F r e n c h a t P a ^
c iflc co l lege , now a t Fr iends un ivers i ty.
S e c o n d r o w : M r s . R . W. L e w i s , M r s .
John D. Mi l ls . Mrs. Char les O. Wbl te ly,
M r s . E l l i s B e a l s . T h i r d r o w : E l i z a b e t h
Carey, daughter of Gervais Carey: I rene
Lewis , Mary Cat ther ine Mi l l s , E l i zabeth
Mi l ls , Mar jor le Lewis, Claude Lewis, E l
l is BeaLs, a graduate of Pacific col lege
a n d n o w a t e a c h e r i n W i c h i t a h i g h
s c h o o l ; C h a r l e s O . W h l t e l y, p a s t o r o f
F r iends Un ive rs i t y chu rch and fo rmer l y
pastor of the Newberg Friends church.
— N e w b e r g G r a p h i c .
PA U L E L L I O T T, C L A S S
OF ' 21 , IS SPEAKER
( C o n t i n u e d f r o m p a g e o n e )
" B . A L A N G E D D I E T " D I S C U S S E D
IN Y. W. C . A . BY MRS. M ILLER
" B a l a n c e d D i e t " w a s t h e s u b j e c t o f
a talk'by Mrs. Cai-1 Miller at the meet
ing of the Y. W. C. A. January 8.
" I n t h i s s c i e n t i fi c a g e w e c a r e f u l l y
feed our bodies so that we wi l l en joy
good hea l t h , bu t , " she sa id , " Jus t as
truly as we have botUes we have souls.
Since our soul l ives on, after our body
dies. I t is more Impor tant to see that
i t i s p rope r l y ca red f o r. The re shou ld
b e j u s t a s m u c h o f a b a l a n c e i n o u r
sp i r i tua l d ie t as in our phys ica l . Four
t h i n g s : B i b l e r e a d i n g , p r a y e r, m e d i t a
t i on and ac t ton , i f used p roper l y, w i l l
give us the necessai*y nourishment. Ai'e
y o u g e t t i n g s p i r i t u a l n o u r i s h m e n t e a c h
day?" she asked In conclusion.
D E L E G A T E S T E L L O F
H U M O R O U S I N C I D E N T S
(Continued from page one)
hal ls of the ci ty, i t was Miss Garrett 's
duty to have the place cleared by a cer
tain hour. A co-worker came to her in
despair and suggested that she t ry to
e a s e t h e c r o w d o u t . T h e r e u p o n M i s s
Gar re t t (p ro fess iona l bouncer ) c leared
the place. Upon being asked her tech- j
n i q u e s h e i - e p l l e d , " S i r, f o r t h e p a s t ;
f o u r m o n t h s I h a v e h a d p l e n t y o f p r a c
t i c e i n t h i s s o r t o f t h i n g ! "
I t m u s t b e u n d e r s t o o d t h a t n o t a l l
o f the t r ip was a la rk bu t as on any
s u c h j o u r n e y t h e r e a r e h u m o r o u s e x
periences which one cannot keep a se
c r e t .
"I used to be an old newspaper man,
m y s e l f . "
" N a w ! "
" Y e a h , b u t I h a d t o q u i t . T h e r e ' s
n o m o n e y I n o l d n e w s p a p e r s . — ^ F r a n k l l r s
H i g h P o s t .
P a t r o n i z e C r e s c e n t o d v o r t i s c r B
CROZER CHOSEN HEAD
O L D S T U D E N T S A S S N .
( C o n t i n u e d f r o m p a g e o n e )
i n w o r l d s i t u a t i o n s b u t i n t e r n a t i o n a l i s m
m u s t s u c c e e d i t o r t h e w o r l d w i l l b e
d e s t r o y e d .
I n v i e w o f t h e s e t r e n d s t h e s p e a k e r
t h e n s u b b e s t e d fi e l d s w h i c h w o u l d b e
opened fo r worke rs . F i r s t , consumers '
co-operat ives, as a resul t of the t rend
t o w a r d s g r o u p c o - o p e r a t i o n a n d g r o u p
bet terment ; second, socia l serv ice wi th
i t s v a r i o u s p h a s e s s u c h a s s e t t l e m e n t
work, race problems, prison reform; and
third, publ ic service. "We need honest,
s e l f r e s p e c t i n g m e n f o r p u b l i c j o b s , "
s tated the speaker, "as wel l as in te l l i
gent c i t izens to back them. Our leg is
l a t i ve body mus t have t he suppo r t o f
public opinion In order to withstand; the
pressure of big business."
In concluding, Mr. El l iot t br iefly sum
marized some Important bi l ls especial ly
c o n c e r n e d w i t h - p e a c e w h i c h w e r e t o
c o m e b e f o r e c o n g r e s s t h i s s e s s i o n .
A m o n g t h e m w e r e t h e N y e - K v a l e
amendment, limiting military training j
to on ly those s tudents who des i red i t ; ,
the Neutrality .bills, among which arej
t h o s e o f f e r e d b y p r e s i d e n t ( ? ) , g i v i n g
the president power over neutrality, and
t h e N y e b i l l w h i c h w i l l b r i n g a b o u t
c o m p l e t e n e u t r a l i t y. A l s o I t w a s s u g
ges ted tha t we u rge tha t a war p leb
i s c i t e b e t a k e n b e f o r e o u r c o u n t r y a g a i n
e n t e r s i n t o a n o t h e r c o n fl i c t .
D E P U T A T I O N P L A Y S C H E D U L E D
The fi rs t depu ta t ion se rv ices fo r the
n e w y e a r w e r e h e l d o n J a n u a r y 1 2 .
T h e m e e t i n g a t U n l o n v i l l e w h i c h , h a d
been p rev ious ly pos tponed because o f
a n a u t o m o b i l e a c c i d e n t , w a s l e d b y M a r
g a r e t G i l s t r a p . R a y H a n s b e r r y a n d
Jean Gardner were the speakers.
T h e p l a y w h i c h w i l l b e u s e d I n t h e
s p r i n g s e r v i c e s w i l l s o o n b e s e l e c t e d .
T h e c a s t w i l l b e c h o s e n w i t h i n a f e w
days, as the first presentat ion is to be
h e l d t h e l a s t o f t h i s m o n t h .
A R O U N D S C H O O L
Bruce Rogers "bus t ing" ano ther tes t
c u b e .
N e d , D u t c b y. a n d S a n d o z g r u n t i n g
F r e n c h v o w e l s .
S b e r k a n d . H a j i s b e r r y p l a y i n g " l a s t
one up'a nigger baby" in chapel.
V l r g a n d C a l b e t t i n g fi v e d o l l a r s o n
w h o w i l l b e m a r r i e d f i r s t — w h i c h r e
minds us of the story of the two Scotch
m e n w h o b e t f o u r b i t s o n w h o c o u l d
s t a y u n d e r w a t e r l o n g e r a n d b o t h
d r o w n e d .
P r o f . : " T r a n s l a t e , ' A r m a V l r u m q u e
c a n o ' . "
Young Lady : " In the a rms o f men I
s i n g . "
<,f change in appearance was noted es
pecially in most of the male students.
In those days it seemed that it was
the custom to wear hair on the top of
the head instead of the halo of baldness
so apparent at the present with many of
the men. Refreshments were served
-under the supervision of Mrs. Weesner
ajfter which the aggregation retired to
the gymnasium.
The boys of the varsity team proved
to the "old boys" that they weren't
-what they used to be by piling up ascore of forty to twenty-nine In theirannual clash. The volley ball game be
tween the "young" and "old" girls did
not come off as slated, due to the fact
that most of the "young" girls were
home for the holidays.
30 000 germs are exchanged every
*-me a kiss is completed. Young man,
look before you lip.—Whitman College
F i o n e e r .
Tt took Mis.s Helen Keller one day !,.„rn the large and small letters of
the raised alphabet.—Whitman College j
F i o n e ® ^ -
C R E S C E N T E X C H A N G E S
The Crescent exchanges with the fol
lowing col lege and high school papers,
a c c o r d i n g t o t h e c i r c u l a t i o n m a n a g e r :
1 . T h e W h i t m a n C o l l e g e P i o n e e r ,
W a l l a W a l l a , W a s h i n g t o n .
2 . The Ea r lham Pos t , Ea r l ham, I nd i
a n a .
3 . The F rank l i n H igh Pos t , Po r t l and ,
O r e g o n .
4 . The Monday Mourn ing Moan , Fo r
e s t G r o v e , O r e g o n .
5. The College Coyote. Caldwell, Idalio.
6 . The Mar t i an , Lacey, Wash ing ton .
7 . T h e P u g e t S o u n d Tr a i l . Ta c o m a .
W a s h i n g t o n .
8 . T h e L i n fl e l d R e v i e w, M c M i n n v l l l e ,
O r e g o n . •
9 . T h e G u i l f o r d i a n , G u i l f o r d , N o r t h
C a r o l i n a .
10. The Collegian, College Place, Wash
i n g t o n .
11. The Lamron, Monmouth, Oregon.
1 2 . T h e A s t o r P o s t , A s t o r i a , O r e g o n .
1 3 . T h e F a l c o n , S e a t t l e . W a s h i n g t o n .
14. The Orange Peal, Albany, Oregon.
1 5 . P a c i fi c U n i v e r s i t y I n d e x . F o r e s t
G r o v e , O r e g o n .
16. The Techogram, Port land, Oregon.
For the easiest shave and
most up-to-date haircut—
G o t o
James McGuire
Opposite the Poet Office
IRA WESS
Barber Shop
Third Door West of City Hall
Y o u w o n ' t b o r e t h e o t h e r f e l l o w I f
you talk about him instead of yourself.
P a t r o n i z e C r e s c e n t A d v e r t i s e r s !
Fair Variety Store
is the place for a fair price on
A ny th i ng You Wan t
W A L L A C E i S O N
Horse Floral Co.
f o r
Flowers
R. H. C. Bennett
L a w y e r
O f fi c e S e c o n d F l o o r U n i o n B l o c k
GRAHAM'S
D r u g S t o r e
F o u n t a i n S e r v i c e
Zeff F. Sears
Fine Watch Adjusting and
R e p a i r i n g
Headquarters for Archery Taclde
8 0 2 F i r s t S t r e e t N e w b e r g , O r e .
NEWBERG LUMBER CO.
W. L . C H A M B E R L I N , S l g r .
A complete line of
Building Materials
C o r . H a n c o c k a n d C o l l e g e
P h o n e 1 2 8 J N e w b e r g , O r e .
According to Charles Barr: "A bache
l o r h a s n o d e s t i n a t i o n , a m a r r i e d m a n
h a s n o t e r m i n a l . "
City Meat Market
J . W E S L E Y B O Y E S
Quality Meats — Fresh Fish
Z e e r o I c e
We Deliver 8-9-10-11 a. m.. 2-3-4-5 p. m.
Dr. R. W. Van Valin
d e n t i s t r y
Over U, S. Bank
W a t c h e s ( a i o c k s
Expert Watch and Pen Repairing
F. E. Rollins
J e w e l r y W a t e r m a n P e n s
Dr. Homer Hester
D E N T I S T
Second door west of City Hall
Phones: Office 107R; Residence 222W
Purity Bakery
The Bes t in Baked Goods
O n l y t h e fi n e s t I n g r e d i e n t s u s e d i n
o u r b a k e d g o o d s .
A trial will convince you
Stone's Grocery
A c o m p l e t e l i n e o f
Fresh Fruits and Vegetables
a t a l l t i m e s
Economy Cleaners
and Dyers
6 0 S F i r s t S t .
I f W e c l e a n i t , i t ' s C l e a n
Ethel Beauty Shop
V E G - O - L E N E O I L
The Perfect Oil Permanent
1 4 9 J E v e n i n g A p p o i n t m e n t s
Dr. H. J. Alvis
Physician and Surgeon
( S u c c e s s o r t o D r . W e n d t )
O p p o s i t e P o s t O f fi c e
Phones—Office 233M; Res. 238W
The Rainbow
N e x t t o F r a n c i s T h e a t e r
Home-made Ice Cream
and Candy
Special Student Lunches
ELECTRIC SUPPLIES &
CONTRA.CTING CO.
YA M H I L L E L E C T R I C C O .
" L i g h t e n s Yo u r Wa y "
N e w b e r g , O r e . P h o n e 3 4 M
W. W. Hollingsworth
& Son, Inc.
Store of Quality
F u i n l t u r o A I o r t l c l a B fi
Safeway Stores
'Never Knowingly Undersold'
5 1 4 F i i * s t S t r e e t N e w b e r g , O r e .
Gore's Super
Service
Shell Gas and Oil
Comer First and Main Sis.
Berrian Service
S T A T I O N
Everything for Your Car
I f " B o b " c a n ' t fi x i t , F r e d F o g e l c a n
General Gasoline — Phone 4M
E. C. Baird
D e a l e r i n
G e n e r a l M e r c h a n d i s e
P h o n e U s Y o u r O r d e r s — P h o n e 3 7 R
Newberg, Oregon
We appreciate your patronage
Vewberg Laundry
Phone 85J
George H. Layman
Ai tomey a t Law
O l d M a s o n i c B l d g .
Phones: Office 246J; Residence 229J
For the Best
B a s k e t
B a l l
Shoes
K e d s
Newberg, Oregon
UNITED STATES NATIONAL BANK
Capital; Surplus and Profits $150,000.00 ^
Accounts of students, faculty and fr iends of Pacific College invited
I N T E R E S T PA I D O N S AV I N G S E S TA B L I S H E D 1 8 8 9
